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Нанотехнології в машинобудуванні
Нанотехнології (НТ) (грецьке слово «nannos» означає«карлик») – це
сукупність методів маніпулювання речовиною на атомному або молекулярному
рівні з метою отримання наперед заданих властивостей. 1 нанометр (нм) – це
дуже мала величина і становить 10-9 метра. Нанотехнологія є
міждисциплінарною наукою і практично проникла в усі галузі науки і техніки:
фізику, хімію, матеріалознавство, біологію, медицину, екологію, сільське
господарство та ін. Прогнозується, що наука про нанотехнології і наноречовини
здатна перебудувати всі галузі промислового виробництва, привести до нової
науково-технічної революції і вплинути на розвиток соціальної структури
суспільства.
Розробка і впровадження нанотехнологій в галузі машинобудування
дозволять досягти наступних цілей: 1. Підвищення ефективності виробництва.
2. Створення нових робочих місць. 3. Формування наукового співтовариства,
підготовка кадрів і наноcиcтемної техніки. 4. Розвиток нових знань про нові
явища і властивості наноматеріалів та їх структуру.
Щоб нанотехнології не залишилися науковою фантастикою, вони повинні
знайти своє місце в економіці, включитися в існуючі економічні цикли або
створити нові. Це вимагає активного моніторингу та супроводу на всіх етапах
від лабораторії до ринку. Це якісно новий рівень управління, що дозволяє
вирішувати організаційно-економічні проблеми небаченого рівня складності.
Нанотехнології можуть стати потужним інструментом інтеграції
технологічного комплексу в міжнародний ринок високих технологій, надійного
забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Розробка та успішне освоєння нових технологічних можливостей зажадає
координації діяльності на державному рівні всіх учасників нанотехнологічних
проектів, їх всебічного забезпечення (правового, ресурсного, фінансово-
економічного, кадрового), активної державної підтримки продукції на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
Протягом багатьох років принциповою основою матеріалознавства
слугували наступні властивості матеріалу: хімічний склад, реальна структура
(тобто дальній і ближній порядок в розташуванні атомів, а також номенклатура
дефектів), температура. В останні десятиліття до них додався характерний
розмір частки або елемента структури.
У сфері машинобудування та металургії нанотехнології також посядуть
провідне місце за виробництва дешевих, легких і міцних наноматеріалів, які
згодом витіснять більшість металів, устаткування, сталеливарної продукції.
Проблем в галузі розробки наноматеріалів і нанотехнологій:
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1) формування найбільш перспективних споживачів, які можуть
забезпечити максимальну ефективність застосування сучасних досягнень;
2) підвищення ефективності застосування наноматеріалів і нанотехнологій;
3) розробка нових промислових технологій отримання наноматеріалів;
4) забезпечення переходу від мікротехнологій до нанотехнологій і
доведення розробок нанотехнологій до промислового виробництва, особливо в
галузі електроніки та інформатики;
5) широкомасштабний розвиток фундаментальних досліджень у всіх
галузях науки і техніки, пов'язаних з розвитком нанотехнологій;
6) створення дослідницької інфраструктури;
7) створення фінансово-економічного механізму формування обігових
коштів у інститутів та підприємств-розробників наноматеріалів і
нанотехнологій;
8) підготовка та закріплення кваліфікованих наукових, інженерних та
робітничих кадрів для оновленого технологічного комплексу.
Необхідно підкреслити, що розвиток науки про нанотехнології може вже в
недалекій перспективі призвести до помітного розвитку базових галузей:
машинобудування, електроніки і оптоелектроніки, інформатики, засобів зв'язку,
енергетики (в тому числі атомної), сільського господарства, охорони здоров'я,
екології та ін. Таким чином, нанотехнології практично в усіх сферах і в різних
галузях науки забезпечать точніші вимірювання (у кілька мільйонів разів) і
дадуть змогу вивчати різні процеси на атомарно молекулярному рівні з
реєстрацією найменших відхилень від норми.
Успіх у розвитку цих напрямків буде визначатися, по суті, рішенням двох
основних проблем: розробка надійних способів створення наноматеріалів і
нанооб'єктів з необхідними властивостями і розробка нових і розвиток
існуючих методів діагностики з атомним дозволом. На черзі створення
ефективних технологічних процесів, що забезпечують отримання матеріалів з
нанокристалічною структурою в промислових масштабах. Безумовно, ці
проблеми не можуть бути повністю вирішені без навчання та залучення
висококваліфікованих кадрів.
На сьогоднішній день наноматеріали використовують для виготовлення
захисних та світлопоглинаючих покриттів, спортивного обладнання,
транзисторів, світловипромінюючих діодів, паливних елементів.
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